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Study of the Performance Characteristics and Oscillation Stability of a 






As a swing, the phenomenon of oscillations developing due to changes in a parameter that determines 
the oscillations is known as parametric oscillation or parametric excitation. 
The phenomena of parametric oscillation studies and experiments for a long time, the Mathieu 
equation defined by E. Mathieu in about the middle of the 19th century is now important in determining 
the stability of solutions of linear and nonlinear problems. This equation has been used and widely 
studied for the analysis of natural phenomena such as earthquakes and tsunamis. 
In the areas of application of nonlinear magnetic fields actively using the nonlinear magnetic 
characteristics of magnetic materials, this equation have been used to analyze the operation equations of 
electrical equipment using parametric oscillations. Electrical equipment that uses parametric oscillation 
phenomena has many characteristics that are useful for practical application. However, these 
characteristics involve complex operations based on core nonlinearity, and they are a major problem for 
establishing design methods of the equipment. Therefore, it is very important to solve operation 
equations in order to further stabilize parametric oscillation. 
Analytical approaches for nonlinear circuits including the harmonic balance method and so on. have 
been used to analyze electrical equipment that uses parametric oscillation. For example, the harmonic 
balance method has not identified the principal parameters that affect oscillation. Ara et al. used the 
Mathieu equation to present the operation equation of a planar parametric motor to which a single-phase 
excitation voltage was inputted, and discussed its stability. In their study, even in the case of the 
operation equation of a motor without a rotor, the analysis of operation was very difficult because there 
was a great deal of nonlinear magnetic resistance. Therefore, this study used a planar transformer with a 
small amount of nonlinear magnetic resistance in order to reliably identify basic phenomenon, and tried 
to clarify the relationship between the Mathieu equation and the oscillation stability of parametric 
oscillation equipment. 
In general, the oscillation stability of the solution of the Mathieu equation is expressed as the stable 
region and the unstable region in the Mathieu diagram (a-q plane) related to the configuration 
parameters a and q of the equation. The unstable region of oscillations with an oscillation period of the 
solution that is equal to two, three or four times as long as that of the fundamental wave is periodically 
shown on this plane. E. S. Tez et al. studied the operation of an orthogonal parametric transformer on 
this plane and reported that the operation point was determined from the intersection point of two lines 
determined from a magnetizing flux and a tuning capacitor. However, this knowledge may not be able to 






is different. Therefore, the purpose of this study is todiscuss the operation characteristics and 
oscillation stability ofparametric oscillation equipment in detail on the basis of the Mathieu  
equation in consideration of this knowledge. 
 The following is a summary of this dissertation. 
Chapter 1 gives an introduction and describes the background and purpose of this study. 
Chapter 2 describes the principles of parametric oscillation and the basic characteristics of the planar 
parametric transformer (core material: non-oriented silicon steel plate; dimensions: 60 mm × 90 mm × 
17.5 mm) used for this study. It was found that the prototype transformer generated parametric 
oscillations and had a constant voltage characteristic and an overload protection function. In addition, 
the approximation coefficient of the magnetizing curve necessary for discussion in Chapters 4 and 5 was 
determined from experimental values. 
Chapter 3 discusses the oscillation stability of the basic Mathieu equation using the numerical analysis 
software MATLAB. The ode45 MATLAB ODE solver was used to analyze the oscillation stability of 
this equation using the fourth-order and fifth-order Runge-Kutta method. For the evaluation of 
oscillation stability, the amplitude of the solution of the fundamental wave was assumed to converge 
when it was 1% or less of the stability limit value of the amplitude of the solution after 23 periods 
elapsed. By transposing this amplitude value in a phase diagram, further detailed oscillation conditions 
could be clarified in the coordinates on the a-q plane. Based on this result, it was found that analysis 
using MATLAB could be applied to a study of the oscillation stability of the operation equation of this 
transformer. 
Chapter 4 analyzes the operation of the planar parametric transformer. First, a magnetic circuit model 
was made based on the shape of this transformer, and the nonlinear magnetic resistance of each part was 
approximated by a fifth-order equation of magnetic flux. Next, a second-order differential equation of 
magnetic flux was determined from the resonance side of the electric circuit model, and an equation 
determined from the magnetic circuit was substituted into this equation to determine a basic equation of 
this transformer. This equation was further developed, and the operation equation of this transformer 
was simplified in the form of the Mathieu equation. It was found that the operation equation of this 
transformer consisted of the basic Mathieu equation, an attenuation term, and many nonlinear terms 
related to the magnetic flux on the excitation side and the resonance side. As a result of analysis, it was 
found that the operation point varied on the a-q plane that indicates oscillation stability, depending on 
the excitation voltage, the electric conditions of the tuning capacitor, the shape and dimensions of the 
magnetic path, and the core material. It was also found that the locus of the operation point was linear 
and its slope was fixed with or without a load under constant conditions of the tuning capacitor, and that 
the attenuation term moved up the parametric oscillation stop region with reference to the q axis as load 
resistance decreased. Consequently, it was found that the relationships between the operation point, the 
locus of the operation point, the attenuation term, and the basic characteristics determined in Chapter 2 
could be theoretically determined. 
Chapter 5 discusses changes in the locus of the operation point on the a-q plane in order to examine the 
relationships of parametric oscillation stability and the approximation coefficient of the magnetization 
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curve to changes in the dimensions, shape, and material of the magnetic path of this transformer. As a 
result, it was found that the locus of the operation point moved closer to the parametric oscillation stop 
region when the first-order coefficient of the magnetic flux of the approximation equation of the 
magnetization curve increased and the excitation voltage decreased. Therefore, it was found that the 
parameters of the shape and dimensions of transformers made of the same material were principal 
parameters of oscillation stability. 
Chapter 6 presents the conclusion and summarizes the results obtained in this study. 
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